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        p(X,f(Y,a),X):
        X = c, Y = d
Answer substitutions for
Answer trie for subgoal
         p(X,f(Y,a),X)
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Answer trie of p(X,A1,A2,A3,A2)Subgoal trie of p/5Program and query
:- table p/5.
p(X,A1,A2,A3,A4) :-
   X = f(A1,A2,A3,A4,New),
   A1 = 100,
   put_attribute(A4, a(22)),
?- put_attribute(A1, a(1)),
   put_attribute(A2, a(2)),
   put_attribute(A3, a(3)),
   p(X,A1,A2,A3,A2).
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